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Summary 
This paper aims to state the recent characteristics of th巴productiontrends in th巴fisheryat Ariake 
Sea by analyzing some official data about fishery. 
1n Ariake Sea， which consists in five regions， two different types of fishery are observ巴d.One is 
fishing vessel at mainly southeast， the other is marine aquaculture at the north and east. 
Curr巴ntly，the marine aquaculture， especially“Nori" laver cultivation， has b巴comea m勾orsector of 
the fishery in both volume and value 01' production in Ariake Sea with a sharp decline of the fishery ves-
sel.“Nori" laver cultivation has occupied approximately 90% 01' th巴totalfishery production volume 
since 2000，accounting for over 90% of the fish巴ryproduction value. 1t suggests that “Nori" monoculture 
is generated in Ariake Sea. 














































年次は特に断らない限り歴年(1 月 ~12月)とするが，ノ 1)生産の年次変動に注目するため
にノ 1)生産に限って養強年度(7月~翌年6月だが7~12月の年で表示する.たとえば2000養

































!羽3 ~有明海 (H~~' 5i毎庶)における魚緩'iiIJ生産量シェアの推移
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関4 佐賀有明海[若における漁業の生産最と生産額に占めるノリのシェアの推移
資料 f1左袈農林水産統計一年報J
註 1: if' 次は~if.である.
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はますますその傾向を強め，両者とも90%を超え，生産量で90% (2000年)， 91% (2001 









































































次いで、，図 8 から有明海での貝類の生産量の激減ぶりが確認される.すなわち 1975~1983年
には生産量が10万トンを超える年A も見られたが， 1984年以降激減し， 2000年には l万トン余
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図15 有明海における海区別の漁業生産量の推移
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護運その他 I 80 
図ノリ 70 
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表l 有明海漁業におけるノリモノカルチャーの形成過程
























4) J_t松 (2001)，古川・米本 (2003)が自に付いた.なお彼らはともにノリ養殖による有明海底生生物への
J悪影響にも言及している.
5 )社会経済学分野で、は蔦1 (2002 a)，蔦I1 (2002 b)以外には見当たらない.
6 )佐談 (2000)が代表的な業績と思われる.なお本著執筆の契機は1997年の諌早湾淑LI::.堤防締め切りにある.
7) r改訂新版農林水産統計用語事典jの「漁獲量IJの項目 (p.267)からの→部引用
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